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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos 'Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.758/68 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
situación prevista en el último párrafo, artículo 9.°
de la Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núme
ro 292) del Almirante D. Francisco Núñez Rodrí
guez, se promueve a sus inmediatos empleos, con las
antigüedades que se indican y efectos administrativos
de 1 de mayo próximo, a los siguientes Jefes y Ofi
cial de la Escala de Mar del Cuerpo General de la
Armada, primeros que se hallan cumplidos de con
diciones y han sido declarados "aptos" por la junta
de Clasiiicación, correspondiéndoles los escalafona
mientos y turnos de amortización que se expresan :
Capitán de Fragata (A) (G) don José María Mo
reno Aznar.-17 de abril de 1968.—Inmediatamente
a continuación del Capitán de Navío (A) (G) (Av)
don Saturnino Suanzes de la Hidalga.
Capitán de Corbeta (A) don Imeldo Delgado Ro
dríguez.-24 de enero de 1968.—Inmediatamente a
continuación del Capitán de Fragata (A) (G) don
Luis González Alexia.
Teniente de Navío (El) don Luis Cuervas-Mons
Fernández.-17 de abril de 1968.—Inmediatamente
a continuación del Capitán de Corbeta (A) don 'Car
los Vila Miranda.
No ascienden los que les preceden, ni tampocoAlféreces de Navío, por carecer de los requisitosreglamentarios. ,
Madrid, 23 de abril de 1968..
Excmos. Sres.
...
Sres.
•..
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.759/68 (D). — Como
consecuencia de la vacante producida por el pasea la situación de "retirado" del Coronel Médicodon José Aranda Rodríguez, se promueve a sus in
mediatos empleos a los Jefes y Oficial del Cuerpode Sanidad de la Armada que a continuación se re
lacionan, con antigüedad del día 13 de abril actual
y efectos administrativos a partir de 1 de mayo próximo, primeros en sus respectivas Escalas que re
unen las condiciones reglamentarias y han sido decla
rados "aptos" por la Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar escalafonados a conti
nuación del último de los de su nuevo empleo :
Número 95.
Teniente Coronel Médico D. José M. Creo Mo
rales.
Comandante Médico D. Arturo Arias Torres.
'Capitán Médico D. Carlos Tello Fernández.
No asciende ningún Teniente Médico a Capitán
por no reunir ninguno de ellos las condiciones re
glamentarias.
Madrid, 23 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.7c30/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Angel M. Tello
Valero, a la finalización del período de prácticas que
se encuentra realizando en el Escuadrón de Alerta
y Control de Aitana (Alicante), embarque en el des
tructor Jorge Juan.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.761/68 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Manuel Baldasano
Supervielle cese en el portahelicópteros Dédalo yembarque en el buque de desembarco L. S. M.-3.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.762/68 (D).—S dis
pone que el Comandante de Intendencia D. ManuelNúñez Simón, sin cesar en su actual destino en laAsesoría Económico-Legal de la Dirección Econó
mico-Legal (Haberes), se haga cargo, con carácterinterino, de la Habilitación de los Colegios de Nuestra Señora del Carrrien y Nuestra Señora del Rosario y Estación Radiotelegráfica de Ciudad Lineal,
en relevo, del Capitán del mismo Cuerpo D. ManuelManera Bassa, que fué admitido para efectuar el cur
so de Estudios de Estadística (Rama de Investigación Operativa) en la Universidad de Madrid, en virtud a la Orden Ministerial número 3.009/67 (DIARIOOFICIAL núm. 153).
Madrid, 20 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
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Orden Ministerial núm. 1.763/68 (D).—Se dis
pone que el Tercer Calculador D. Juan Morales Tú
nez cese en el Estado Mayor de la Armada y pase
destinado al Instituto y Observatorio de Marina.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María 'ciar Aguinaga Izquierdo al Teniente de
Máquinas D. Fernando Boado Betrán.
Madrid, 17 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.764/68 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo establecido
en el Decreto de 18 de diciembre de 1953 (D. O. nú
mero 3 de 1954) y Orden Ministerial número 1/59
(D. O. núm. 1), se dispone que el Teniente de Na
vío D. Carlos Aguilar-Tablada Bastarreche pase a la
situación de "supernumerario".
Madrid, 18 de abril de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
ti.
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.765/68 (D). Por
cumplir el día 15 de octubre próximo la edad re
glamentaria, se dispone que, en dicha fecha, el Ca
pitán de Navío (ET) don Antonio Delgado Tagle
cese en la situación de "actividad" y pase a la de
"retirado", quedando pendiente del señalamiento de
haber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 17 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.766/68 (D). Por
cumplir el día 13 de octubre próximo la edad regla
mentaria, se dispone que, en dicha fecha, el Capitán
de Corbeta (ET) (m) don Guillermo Pavón Cortés
cese en la situación de "actividad" y pase a la de
"retirado", quedando pendiente del señalamiento de
haber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 17 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.767/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
Página 1.184.
Madrid, 19 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.768/68 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del Car
men Romero Mas al Alférez-Alumno de Máquinas
don José Luis Guevara Robles, no pudiendo hacer
uso de la presente autorización, con arreglo al pá
rrafo 2.° del artículo 4•0 de la expresada Ley, en
tanto no alcance el empleo. de Teniente.
Madrid, 19 de abril de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.769/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Contramaestre al Brigada D. Marcelino
Sáenz Gómez, con antigüedad de 1 de enero de 1967
y efectos administrativos de 1 de mayo de 1968, que
dando escalafonado entre los de su nuevo• empleo
don José María Romeo Rodríguez y D. Julián Ala
drén Gómez.
Madrid, 17 de abril de 1968.
Excm,os. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.770/68 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Ra
darista del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto por el Departamento de Per
sonal, se promueve al expresado empleo a los Sar
gentos primeros que a continuación se relacionan,
con antigüedad de 20 de diciembre de 1967 y efectos
administrativos de 1 de mayo de 1968:
Don Antonio López Rodríguez.
Don José Novo Rubido.
Don Enrique Vázquez Presedo.
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Los dos citados en primer lugar se escalafonarán
entre los de su nuevo empleo D. José 'Rizo Aznar
y D. José Porta Blanco, y el último, entre D. José
Porta Blanco y D. Angel Porto Bouza.
Igualmente se dispone que D. José Novo Rubido
y D. Enrique Vázquez Presedo cesen en las asigna
ciones que les fueron conferidas por Ordenes Minis
teriales de 14 de diciembre de 1965 (D. 0. núm. 287)
y 12 de enero de 1966 (D. O. núm. 13), respectiva
mente.
Madrid, 18 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.771/68 (D). — Para
cubrir vacante producida por fallecimiento del Es
cribiente Mayor de segunda D. Eduardo Jeannot
Lomba, de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo
propuesta por el Departamento de Personal, se pro
mueve al empleo de Escribiente Mayor de segunda
al Subteniente D. Alfonso Blanco Fernández,' y al de
Brigada Escribiente, al Sargento primero D. Ramón
Alonso González, ambos con antigüedad de 6 de
abril de 1%8 y efectos administrativas a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonados a con
tinuación del último de sus respectivos nuevos em
pleos.
Madrid, 17 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.772/68 (D) De con
formidad con lo informado por la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesta por elDepartamento de Personal, se promueve a los em
pleos que se indican a los Suboficiales que a conti
nuación se relacionan, con la antigüedad que se ex
presa y efectos económicos para todos ellos de 1 de
mayo de 1968, quedando escalafonados por el orden
que se señala a continuación del último de sus res
pectivos nuevos empleos :
A Mecánico Mayor de primera.
(Antigüedad de 5 de abril de 1968.)
Mecánico Mayor de segunda D. Roberto Díaz Val
domar.
A Subteniente Mecánico.
(Antigüedad de 5 de abril de 1968.)
Brigada Mecánico D. José A. Sardina García.
A Subteniente Sanitario.
(Antigüedad de 6 de abril de 1968.)
Brigada Sanitario D. Angel Meca García.
A Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca.
(Antigüedad de 12 de abril de 1968.)
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca don
Lorenzo Madáriaga Basabe.
A Subteniente Celador de Puerto y Peca.
(Antigüedad de 12 de abril de 1968.)
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. Joaquín
Alcaraz García.
A Sargento primero Celador de Puerto y Pesca.
(Antigüedad de 10 de abril de 1968.)
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. José Or
tega Ruiz.
Sargenta Celador de Puerto y Pesca D. Víctor
López Pérez.,
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. José A.
Mouzo Paz. •
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. Vicente
Gutiérrez Vila.
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. Francisco
Garrido Cazalla.'
A Sargentos primeros Celadores de Penitenciaría
Naval.
. (Antigüedad de 10 de abril de 1968.) .
Sargento Celador de Penitenciaría Naval D. Lo
renzo G. Alonso Sánchez.
Sargento .Celador de Penitenciaría Naval D. Ma
nuel Gómez Pérez.
Sargento Celador de Penitenciaría Naval D. José
Díaz Rodríguez.
Sargento Celador de Penitenciaria Naval D. Emi
lio V. Marcelino Gutiérrez López.
Madrid, 17 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.773/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone que el Subteniente Mecá
nico D. Angel P. Dueñas Gutiérrez cese en su actual
destino y pase a prestar sus servicios, con carácter
voluntarios, en la Estación Radiotelegráfica de dicho
Departamento Marítimo.
Madrid, 18 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 1.774/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se confirma al personal que a conti
nuación se relaciona en su actual destino de la Es
cuela de Aplicación de Infantería de Marina :
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Oficial de Arsenales (Talabartero) D. Juan L. Pa
rra Fernández.
Oficial de Arsenales (Pintor) D. José Candón
Muñoz.
Personal de la Maestranza de la Armada, a extinguir.
Obrero de primera (Pañolero) Antonio Castillo
Medina.
Obrero de segunda (Encuadernador) Manuel Mar
chante de la Flor.
Obrero de segunda (Portero-Cartero) Eduardo
Burgos Hans.
Peón José Rodríguez Domínguez.
Madrid, 18 de abril de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Depar
tamento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.775/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se confirma al personal que a conti
nuación se relaciona en su actual destino del Centro
de Formación de Especialistas y Cuartel de Instruc
ción:
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Oficial de Arsenales (Albañil) José Núñez Sán
chez.
Oficial de Arsenales (Carpintero) Luis Bulpe
Personal de la Maestranza de la Armada, a extinguir.
Obrero de primera (Cocinero) Eleuterio Rodríguez
Jiménez.
Madrid, 18 de abril de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Depar
tamento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Página 1.186.
LX1
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.776/68 (D).—Se dis
pone que el Oficial de Arsenales (Regente de Im
prenta) Anton o María Molino Dols, incorporado a
filas el día 31 de marzo del aflo en curso, pase a la
situación de "excedencia especial", en la que per
manecerá mientras cumple su servicio militar, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la
Lev articulada de funcionarios civiles de 7 de febre
ro de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de fe
brero de 1964), debiendo reintegrarse nuevamente a
su destino en el plazo de treinta días una vez licen
ciado.
Madrid, 18 de abril de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Depar
tamento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
E
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 1.777/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Dirección Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he
resuelto reconocer al Subteniente Radiotelegrafista
don Manuel Saelices Orellana derecho al percibo de
la bonificación del 20 por 100 del sueldo en la cuan
tía señalada para su actual empleo por la legislación
anterior a la vigencia de la Ley 113/66 durante
nueve arios, siete meses y veintiséis días, a partir
de 1 de enero de 1968, primera revista siguiente a
la fecha de su cese en servicios de vuelo en 11 de
d:ciembre de 1967 por su permanencia en dichos ser
vicios durante el expresado período.
Esta bonificación deberá finalizar el día 26 de agos
to de 1977.
Madrid, 18 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 1.778/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Dirección Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Ge
neral, .con arreglo a lo dispuesto en la regla sexta
del artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. 0. núm. 52), y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
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v 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
'reconocer al Subteniente Mecánico D. Antonio Mar
tínez-Alvarez Marchante derecho al percibo de la "I
ndicación del 20 por 100 del sueldo en la cuantía se
ñalada para su actual empleo por la legislación an
terior a la vigencia de la Ley 113/66 durante seis
años, a partir del día 1 de marzo de 1968, primera
revista siguiente a la fecha de desembarco en 14 de
febrero de 1968 por su permanencia en dichos bu
ques durante seis arios, correspondientes a ocho me
ses- veintinueve días, remanen. te de la bonificación
anterior concedida por Orden Ministerial número
2.847/59 (D. O. núm. 225) y a cinco arios, tres me
ses y un día que estuvo nuevamente embarcado en
los mismos para perfeccionar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 29 de fe
brero de 1974.
Madrid, 18 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Premios de permanencia y trienios acumulables al
personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.779/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Dirección Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y
Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al Músico de
tercera, asimilado a Sargento, D. Fernando Prat Cam
pos el derecho al percibo de 3.200 pesetas en concep
to de dos premios de permanencia en la cuantía de
400 pesetas mensuales cada uno y cuatro trienios acu
mulables de 600 pesetas mensuales cada uno a par
tir de 1 de marzo de 1968.
Los trienios anteriores se reclamarán con los por
centajes que establece el punto 2 de la disposición
transitoria primera de la Ley 113/66, de 28 de di
c:embre de 1966 (D. O. núm. 298), y se mantendrán
estas cuantías vigentes hasta el 31 de diciembre de
1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto
Ley 15/1967 (D. O. núm. 274), de 27 de noviembre
de 1967.
Madrid, 18 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.780/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 de diciem
bre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número y cir
cunstancias que se expresan.
Madrid, 18 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
•••••
Oficial primero... ...
Oficial primero... ...
Oficial primero... ...
Oficial primero... ...
Oficial primero... ...
Oficial primero... ...
Oficial segundo ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Medina Peinado
..
D. Luis Vázquez Fernández ...
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
D. Luis José Sánchez-Ferragut Gómez ...
D. Francisco del Campo Zabache
D. Manuel Hurtado Gómez ... .
• • • • • • •
• • • • • • •
•
•
• • • •
D. Manuel Tajuelo Lorenzo ...
D. Eduardo González de los Santos ... .
Cantidad
mensual
Pesetas
8.600
8.600
8.600
8.600
9.000
8.200
7200
Concepto
por el que
se le concede
6 strienios
oficial
Oficial
6 trienios
oficial
Oficial
6 trienios
oficial
Oficial
6 trienios
oficial
Oficial
5 trienios
oficial
Oficial
7 trienios
oficial
Oficial
7 trienios
oficial
Oficial
de Sub
y 5 de
••• ••• •••
de Sub
y 5 de
de Sub
y 5 de
de Sub
y 5 de
de Sub
y 6 de
de Sub
y 4 de
de Sub
y 3 de
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 abril 1968
1 abril 1968
1 abril 1968
1 abril 1968
1 abril 1968
1 abril 1968
1 abril 1968
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de laLey 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y se mantendrán estas rua.ntías vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968, en cump!imiento a lo establecido en el De creto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre de 1967 (D. O. nú
mero 274).
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Orden Ministerial núm. ,../01/uo ,.u).—De con
formidad con lo propuesto por la Dirección Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 18 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases 1
Contram. My. 2.a.
Hidrógrafo My. 1
• •
a
Condestable My. 2.a
Electrónico My. 1
Sonarista My. 2.a
Sonarista My. 2•a
Buzo Mayor 1.a
Contramaestre M
yor 1.a R. N.
.a
• •
•
• • •
• • •
a
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Torres Samper • • • • • • • • •
D. José Galvín Santana ... .
D. Francisco Piñero Martínez ...
D. Antonio Bermúdez Villalustre
D. José Lorenzo Ojeda ...
D. Antonio Gálvez Montero ...
D. José M. Iriondo Zubiaurra
D. Manuel Sellés Sáenz ...
• • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
6.400
5.200
5.800
4.4.00
4.400
4.400
6.800
5.000
Conceptó
por el que
se le concede
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
2 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
...
4 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
3 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ...
*5 trienios de Ofi
cial
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 mayo 1968
1 mayo 1968
1 mayo 1968
1 mayo 1968
1 mayo 1968
1 mayo 1968
1 mayo 1968
1 mayo 1968
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el 31 de di
ciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el De creto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre de 1967 (D. O. nú
mero 274).
Premios de permanencia y trienios acumulables al
personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.782/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Dirección Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto nú
mero 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. nú
mero 52). y Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966
(D. O. núm. 298), he resuelto conceder al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los
premios de permanencia y trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 18 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases 1
Sargento de Banda.
Sargento de Banda.
Mús. 3.a asim. Sarg.
Mús. 3.a asim. Sarg.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Eladio Soto Gil
D. Eladio Soto Gil (1)
D. Ricardo Rodríguez López ...
D. Ricardo Rodríguez López (1) ...
OBSERVACIONES
i(1) Estos' trienios se reclamarán con los porcentajes q ue establece el punto
2 de la disposición transitoria primera
de la Ley 113/1966, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y se mantendrán
estas cuantías vigentes hasta el
31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/1967 (D. O. núm. 274),
de 27 de noviem
bre de 1967.
NIETO
• • • • • • • • • •
• • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
800
4.200
800
2.400
Concepto
por el que
se le concede
2 premios perncia.
7 trienios
2 premios pemcia.
4 trienios ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
abril
abril
abril
abril
1968
1968
1968
1968
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 25 de marzo de 1968.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley 112/66.
Madrid.—Doña Carmen Fernández Sánchez, viu
da del Condestable Mayor de primera de la Armada
don Juan Manuel Rego Espejo.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 5.600,00 pe
setas.—Durante el aiio 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 : 4.760,00 pesetas,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el 1 de enero de 1968. Reside
en Madrid.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente .Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 28
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
Madrid, 25 de marzo de 1968.—El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 79, pág. 83.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto deClases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordinarias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 26 de marzo de 1968. El General Se
cretario, Manuel Bazán. Buitrago.
RELACIóN QUE SE CITA.
Ley números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Murcia.—Doña Victoria y doña María del Carmen
Palomino Basilio, huérfanas del Primer Torpedista
de la Armada D. Pedro Palomino Suazo.—Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador :
712,32 pesetas.—Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967,
según fecha de arranque: 1.424,64 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de enero de 1967. Residen en
Cartagena (Murcia).—(3).
Al hacer a cada interesado la notificacióta de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa, previa liquidación y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y
sin efecto. La parte de la copartícipe que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la que la conserve sin
necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 26 de marzo de 1968.—El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 85, pág. 225.)
Pensiones. En virtud de las facultades que ie
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a personal civil, a fin de que por las Autori
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dades competentes se practique la oportuna notifica
ción a los interesados.
Madrid, 25 de marzo de 1968. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Barcelona.—Doña Fuensanta Pacheco Sáez, viuda
del Segundo Maquinista D. Teodoro Belbuena Pé
rez.—Pensión mensual que le corresponde por el suel
do regulador : 890,27 pesetas.—Total pensión, rná.s
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967, según fecha de arranque: 1.730,54 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona desde el día 6 de enero de 1968.
Reside en Barcelona.
La Coruña.—Doña Carmen Piñeiro Alvarez, viu
da del Tercer Maquinista D. Eugenio Rodríguez Sie
rra.—Pensión mensual que le corresponde por el suel
do regulador : 566,49 pesetas.—Total pensión, más
un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha de arranque: 708,11 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero ,de 1965, según
fecha de arranque : 849,73 pesetas mensuales.—Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966. según fecha de arranque:
991.35 pesetas mensuales.—Total pensión, más un in_
cremento del 100 por 100. a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 1.132,98 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 29 de mayo
de 1964.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La. Co
ruña).
Baleares.—Doña Purificación García Rojano. huér
fana del Celador segundo de Puerto D. Generoso
García Martínez.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 663,71 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 1.161,48 pesetas mensuales.—Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967, según fecha de arranque : 1.327,42 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Baleares desde el día 17 de octubre de 1966.
Reside en Palma de Mallorca (Baleares). (5).
Estatuto y Leyes itúmeros R2 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
Cádiz.—Doña María Josefa Zambonino Llull, huér
fana del Oficial primero de la Armada D. Antonio
Zambonino Cano.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 1.005,90 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 2.011,80 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 16 de
noviembre de 1967. Reside en San Fernando (Cá
diz).—(16).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 27 de enero de 1968 (D. O. núm. 31), y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(16) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Carmen Llull Virio, a
quien le fué concedida por Orden de 17 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 70).
Madrid, 25 de marzo de 1968. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 85, pág. 227.)
Ministerio de Comercio.
ORDEN de 21 de marzo de 1968 sobre au
torizaciones para actividades marítimas tu
rístico-deportivas.
Ilustrísimos señores :
Conseguido ya un alto nivel turístico a juicio
Ministerio de Información y Turismo, se considera
interesante la explotación de nuevas facetas de estí
mulo que completen las hasta ahora utilizadas, como
son las que abarcan los deportes náuticos, práctica
de esquí acuático, pesca marítima deportiva (tanto
en superficie como en inmersión), etc.
Algunas de estas actividades son ofrecidas al tu
rismo de muy diversas maneras por Empresas o por
personas —en gran parte expertos extranjeros— con
carácter lucrativo, sin ajustarse a una normativa ade
cuada por inexistente, por lo que se hace necesario
establecer la oportuna ordenación que haga factible
el desarrollo económico-legal que de dichas activi
dades lleve a cabo cualquier clase de Empresa.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien
disponer :
del
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Primero.—Se autoriza a las personas naturales y ju
rídicas, nacionales y extranjeras, para utilizar puer
tos españoles como base de operaciones para la ex
plotación del negocio. de arriendo a los turistas de
las embarcaciones, equipos y materiales necesarios
para toda clase de actividades marítimas turístico
deportivas, incluso la pesca marítima deportiva.
Las embarcaciones no podrán ser de eslora de re
gistro superior a veintidós metros, ni podrán llevar
más de doce pasajeros, ajustándose en todo caso a
las normas reglamentarias de la seguridad de la vida
humana en el mar y reglamentos nacionales vigentes.
Las embarcaciones, equipos y materiales extranje
ros que han de ser objeto de arriendo, podrán bene
ficiarse del régimen de importación temporal, some
tiéndose a lo dispuesto en el párrafo segundo, caso 22
de la disposición preliminar cuarta de los vigentes
Aranceles de Aduanas, entendiéndose a estos efectos
concedida por la presente Orden la autorización a
que se refiere el citado precepto arancelario, con los
plazos que se señalan en el artículo tercero de esta
Orden, sin perjuicio de justificarse en cada caso el
movimiento de divisas conforme a la legislación vi
gente en la materia.
Cuando las embarcaciones citadas sean extranjeras
habrán de estar inscritas en un club deportivo del
país de su bandera.
Segundo.—Las personas o Empresas que deseen
explotar dicho negocio deberán obtener previamente,
y con referencia a cada una de las embarcaciones que
utilicen, las pertinentes autorizaciones de la Coman
dancia de Marina de lá provincia donde se hallen
situados los puertos en que se realicen sus actividades.
Tercero. — Las autorizaciones se extenderán por
campañas de cinco meses renovables, salvo para las
embarcaciones abanderadas en el extranjero, que sólo
se renovarán por otras dos campañas corno máximo.
Tanto las peticiones de autorizaciones corno las pró
rrogas de las mismas deberán solicitarse con tres me
ses de antelación a la fecha de iniciación de los ser
vicios.
Cuarto. — A la instancia de autorización deberá
acompañarse certificado de hallarse vigente el seguro
de accidentes amparando a tripulantes y pasajeros,
así como justificante de encontrarse' su propietario al
corriente del abono de los impuestos de la contribu
• •
i
1 I • •
clon y l cencias que por la explotación de este nego
cio corresponda. Y en el caso de tratarse de personas
o Entidades extranjeras deberán acompañar las tar
jetas de identidad profesional para extranjeros, esta
blecidas por Decreto de 29 de agosto de 1935 (Gaceta
de 31 de agosto de 1935), que han de solicitar de la
Delegación Provincial de Trabajo. De dicha tarjeta
deberán estar provistos todos los extranjeros emplea
dos dentro de la Empresa.
Ouinto.—Para la práctica de la pesca deportiva o
de recreo en cualquiera de sus actividades, tanto las
embarcaciones como sus tripulantes y pasajeros se
atendrán a lo dispuesto en el Reglamento de Pesca
Marítima de Recreo, aprobado por Orden Ministe
rial de 3 de diciembre de 1%3 (3. 0. del Estado nú
mero 34 de 1964).
Sexto.—Cuando las embarcaciones sean extranje
ras, al menos la mitad de los tripulantes habrán de
ser de nacionalidad española, cuyos contratos serán
redactados de acuerdo con el Reglamento Laboral vi
gente. Las titulaciones que posean los súbditos ex
tranjeros deberán ser similares a las que se exige en
España para el tipo de embarcación que tripulen, ti
tulaciones que serán homologadas para cada campaña
por las Comandancias de Marina.
Séptimo.—Estas embarcaciones dispondrán de tina
licencia especial de despacho —que figurará como
anexo de esta disposición—, que será entregada en
el momento en que se conceda la autorización de
prestación de los servicios que se soliciten en la Co
mandancia de Marina.
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efecto
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 21 de marzo de 1968.
GARCIA-MONCO
s.
Timos. Sres. Subsecretario de la Marina .Mercante
v Directores Generales de Navegación y de Pesca
Marítima.
(Del B. O. del Estado núm. 91, pág. 5.560.)
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o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA MERCANTE
LICENCIA DE NAVEGACION
Para embarcaciones dedicadas a actividades marítimas turístico-deportivas
(Orden ministerial de Comercio de 21 de marzo de 1968)
Clase de embarcación:
NOMBRE:
Nacionalidad:
e.,
Matrícula:
(1)
(1) Sólo para embarcaciones españolas.
Folio Lista
NOTA
Esta embarcación, por el servicio que efectúa, y de acuerdo con el Reglamento de Aplicación
del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, está, clasificada en el
GRUPO CLASE
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CARACTERISTICAS
NOMBRE
Eslora
Manga
Puntal
Arqueo total
Equipo de propulsión
Potencia
• • • ***** • • 111• ••N1 • • lb
1
a de de
El Comandante de Marina,
k
MOMIO»
INSTRUCCIONES
1.,-Esta licencia solamente es válida para las embarcaciones que cumplan con las condiciones que señala la Orden
ministerial de de marzo de 1968.
-Este permiso permitirá a estas embarcaciones dedicarse a las actividades que señala la Orden ministerial in
dicada en el punto 1.
Patrón será responsable de las faltas u omisiones que se cometan al no cumplir las disposiciones vigentes.
en cuanto se refieran a la tripulación.
1'-.No podrá sustituirse el Patrón sin permiso de la Autoridad de Marina y a petición del propietario.
5.'-La embarcación deberá ir provista del Certificado Nacional, o el Especial de Seguridad.
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Se renueva este permiso por cinco meses.
Se renueva este permiso por cinco meses.
Se renueva este permiso por cinco meses.
LXI
RENOVACIONES
a de de 19...
a de de 19...
a de de 19..
1111■111M, ■•1IzM~~~.a.~~I■1O~I••,
DOTACION
11.
,110.■•■•••••■••~Lwanar
Nr1.•
Nombres Folio
(1)
Año
(1
Inscripción
(1)
Dernino
Embarcos
(1) Solamente a rellenar para tripulantes cEpañole3.
Pági.na 1.194. fARIO OFICIAL
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Año
1.■•••■••••■■■••
DesemZzarcos
Día Mas
LXI Miércoles, 24 de abril de 1968 Número 95.
DESPACHOS
54 despacha por cinco meses, con tripulantes.
le despacha por cinco meses, con tripulantes.
Se despacha por cinco meses, con tripulantes.
a de . de 19
a de C, 1Q
a de de 19
RECONOCIMIENTO Y CERTIFICADOS
Fecha de caducidad
Dial Mes Af10
Clase de certificado Firma y ello de la oficina
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RECTIFICACIONES
Padecido error en la Orden Ministerial núme
ro 1.438/68, de 28 de marzo último (D. O. nú
mero 76, pág. 925), por la que se aprueban las
Reglas complementarias para la aplicación en
Marina del Reglamento General de Contratación
del Estado, se publican a continuación, debida
mente rectificados, los errores observados.
Artículo 18, párrafo 2.°
Donde dice : «en orden a la aprobación de gas
to» ; debe decir: «en orden a la aprobación del
gasto».
Artículo 60, punto 2.
Donde dice : «con lo establecido en los del Ca
pítulo II y VIII»; debe decir: «con lo estableci
do en los Capítulos II y VIII».
Artículo 67, principio.
Donde dice: «Corresponderá otorgar los con
tratos de representación de este Ministerio» ; debe
decir : «Corresponderá otorgar los contratos en re
presentación de este Ministerio».
Artículo 70, párrafo 2.°
Donde dice : «informe razonablemente»; debe
decir: «informe razonadamente».
Madrid, 23 de abril de 1968.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián
Vieito.
•
Padecido error en la redacción del texto del su
mario del DIARIO OFICIAL número 90, en lo que afec
ta a la Orden Ministerial número 1.659/68 (D), se
rectifica dicho texto en el sentido siguiente :
Página 1.196.
DONDE DICE:
Don José Riera Pons.
DEBE DECIR:
Don José López jura(lo.
Madrid, 22 de abril de 1968.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián
Vieito.
Erratas observadas en la publicación de la Ley
número 5/1968, de 5 de abril, sobre Presupuestos
Generales del Estado para- el bienio 1968-1969, in
serta en el DIARIO OFICIAL número 91, de fecha
19 de abril de 1968 (págs. 1.103 .a 1.113):
Artículo tercero, apartado d), 5.a línea: Donde dice
"noveicentos" debe ser "novecientos".
Artículo séptimo, cuatro, apartado b), 5.a línea:
Donde dice "resuelven" debe ser "resuelvan".
Artículo séptimo, cuatro: Falta todo el apartado c),
redactado de la siguiente forma : c) Cuentas de vales
respuestas y pago de saldos de correspondencia pos
tal internacional y de los derechos por expedición de
giros internacionales, cuyas cuentas se cierren o li
quiden durante el ejercicio.
Artículo décimo, apartado b), 5.a línea : Falta la
palabra "acordados" a continuación de la de "anti
cipos".
Artículo décimo, apartado b), 6.a línea.: Falta el
artículo "los" a continuación de "con cargo a".
Artículo •decimotercero, 2.a línea : Donde dice
"Miinstros" debe ser "Ministros".
Artículo decimotercero, 10.a línea : Donde dice
"Ouclan" debe ser "Quedan".
Artículo vigésimo tercero, 4.a línea : Donde dice
"impliquen" debe ser "implique".
Artículo vigésimo; séptimo, 11.a línea : Donde dice
"emplean" debe ser "emplear".
Artículo trigésimo, 9.a línea : Donde dice "fundi
dán". debe 'ser "fundirán".
Artículo cuadragésimo primero, 9.a línea: Donde
dice "cerre7 debe ser "cierre".
Madrid, 22 de abril de 1968.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián
Vieito.
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